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Foly© szám 23  Telefon szám 545.
Ma kedden, 1914. évi november hó 3 -án :
mérsékelt hely árakkal
ÚJDONSÁG! ITT NEGYEDSZER! ÚJDONSÁG!
ferencz József azt üzentek
Daljáték 5 képben. Irta : Pásztor Árpád. Zenéjét irta — részben összeállította : Vincze Zsigmond és Sz. Szathmáry Endre._______________
I. kép: „1848-tól 1914-ig". II. kép: „Hadüzenet Szerbiának". III. kép: „Mennek a  
k a to n á k " , IV. k ép : „Lengyelországban". V. kép: „Kraszniki csata". ___
A darab szem élyei :




Gyalogos tiszt — — — — — — — — — Liptai Lajos
Tüzértiszt
Tengerész — — — — — — — — — —
Egy férfi — — — — — — — — — —
A munkás — — —  — — — — — —
A felesége—  — — — — — — _ _  _
A gyermeke — — — — — — —
Kovács Gyurka huszárfőhadnagy — — — —
Dr. Kádár Pista, ügyvéd, hászárhadnagy— — — 
Miczi ) — — — — —
Piroska J testvérek — — — — — — —
Margit ) -  —
Schneider Venczel ) népfölkelők -  — — —
Szabó Gyurka J r  — — — —
















Az öreg Kain lengyel korcsmáros
pSSS" Iközhuszárok z  .
— — — — Kemény Lajos
— — — — Liptai Lajos
— — — — Lugossy Dániel
János, a fia — — — — — — — — — Szigeti S.
Evelin— — — — — — — — — — — Zöldi Vilmaau i ~ = - - - «irly
Második j  b a k a  -  _  —  —  —  -  —  -  S!pregPLajos
Egy újon ez — — — — — — — — — Földváry Ferencz
Német tiszt — — — — — — — — — Kolozsváry Albert




nő Járay Böske Payer Margit 
K. Levendovszky






Földszinti és I. em eleti páholy 6 K 70 fill. Földszinti családi páholy 10 K  20 fül. Első emeleleti családi páholy
* 8 K  70 fill. Másod emelet páholy 4 K  70 fül. Támlásszék I. rendű 1 K  86 fill. Támlásszék II. rendű 1 K  56 fill.
•  Tám lásszék II I . rendű 1 K  26 fill. E rkély  I. sor 86 fül. E rkély  II. sor 76 fill. ÁJló-hely 54 fill. Deák-jegy 
32 fill Gverm ek-jegy 42 fül. K arza t első sor 44 fill. K arza t többi sor 32 fillér. jW tNVtoW toW toW toW QW QW tiiV &&&&&&&!& AM A
NAPPALI PÉNZTÁR: délelőtt 9 -1 2 - ig  és délután 3 -5 - ig . ESTI PÉN ZTÁ R; 6 és fél órakor.
2 E lőadás kezdete 18 és fél órak or .....................   ^
Folyó szám 24. Szerdán, 1914 november hó 4 -ó n :
Ú jdonság! <W| 1  f L  A  V Szin^ áték 5
Itt először ! Mé l U I  C  S képben.
PÉNTEK délután 5 órai kezdettel gyermekelőadásuL
IFJÚSÁGI HELYÁRAKKAL:
Tttndérkirálvno. Látványos, énekes, tánczos tündéries játék 4 képben.
D ebre ezen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1914. 
Dreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nem zeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1914
